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Salah satu bentuk karya jurnalistik adalah feature televisi, feature televisi merupakan suatu bentuk program
acara televisi yang lebih menekankan pada satu tema yang dikupas secara mendalam. Dalam produksi
program feature penulis membuat satu konsep yang mana konsep yang di dapat berdasarkan kejadian yang
sedang marak dibicarakan dimasyarakat dan memiliki nilai berita serta edukasi yang sangat berbobot.
Penulis mengangkat sebuah tema tentang homoksual yang mengarah ke lesbianisme. Dimana tema ini
menceritakan tentang apa itu lesbianisme dan bagaimana gaya hidup dan pergaulan mereka. Sehingga,
setelah menyaksikan tayangan feature ini penonton mendapatkan solusi bagaimana mencegah terjadinya
lesby.
Untuk memproduksi suatu program televisi dibutuhkan peranan produser dan pengarah acara namun penulis
lebih menekankan pada job description sebagai pengarah acara. Yang mana lebih menekankan pada
sistematika pengarah acara dalam menentukan blocking, angle camera, talent, dan bagaimana membuat
konsep program acara tersebut sehingga dapat dikemas secara menarik.
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One form  journalism is a feature television. Feature television is a form of television programs that place
more emphasis on a single theme in depth peel.In the production program features writers to create a
concept in which the concept can be based on events that is rampant in societyand have educational value of
high value. The author picked a theme of homosexuality that leads to lesbianism.Where the theme of the
story is about lesbianism and how their lifestyle and their promiscuity. So, after watching this show features
audience to get a solution how to prevent the occurrence of lesby. And to produce a television program
producer and director takes the role of the show but the author is more emphasis on job description as a
director of the event.This feature is more emphasis on a systematic program director in determining the
blocking, camera angle, talent, and how to make the concept of the event program so it can be attractively
packaged.
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